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целью настоящего исследования было изучение изменения активности фер-
ментов антиоксидантной системы при воздействии повышенной солености на 
палеарктический вид амфипод Gammarus lacustris Sars. 
влияние солености среды обитания на изменение активности ферментов ан-
тиоксидантной системы амфипод G. lacustris оценивали экспонированием в рас-
творах хлорида натрия с концентрацией 15 г/л. выбор концентрации 15 г/л был 
обусловлен тем, что в оз. Шира (республика Хакасия) G. lacustris свободно оби-
тает и размножается при данной концентрации соли.
в исследовании было проведено три вида экспериментов: первый – экспози-
ция амфипод при солености 15 г/л и температуре акклимации 6°с, второй – экс-
позиция амфипод при температуре 25°с. третий – экспонирование амфипод в ус-
ловиях совместного влияния солености 15 г/л и температуры 25°с. длительность 
экспериментов составляла 6 часов, в ходе которых производили фиксацию живых 
амфипод в жидком азоте через 1 час, 3 часа и 6 часов. организмов контрольной 
группы для всех экспериментов содержали в условиях аналогично предваритель-
ной акклимации. фиксацию контрольных образцов производили непосредствен-
но перед началом эксперимента.
изменение активности ферментов антиоксидантной системы (пероксидазы, 
глутатион S–трансферазы, каталазы) определяли спектрофотометрическими ме-
тодами, согласно методикам H. Aebi (1984), Drotar et al. (1985), Habig (1974) и 
Bradford (1976) с модификациями (Timofeyev et al., (2009)) на спектрофотометре 
Cary 50 (Varian, сШа).
в работе показано, что изменение солености среды обитания оказывает вли-
яние на активность ферментов антиоксидантной системы. так, у представителей 
G. lacustris отмечено увеличение активности фермента глутатион S-трансферазы 
при воздействии увеличения солености среды до 15 г/л. изменение активности 
других ферментов, исследованных в работе, – пероксидазы и каталазы не наблю-
дали в течение всего эксперимента.
изменения активности всех рассматриваемых ферментов антиоксидантной 
системы при повышенной температуре среды (25 °с) не наблюдали в течение 
проведенного шестичасового эксперимента. объяснить это можно тем, что G. la-
custris является устойчивым к температуре видом, обитающим в широком диапа-
зоне температур, и данная температура является обычной температурой обита-
ния данного вида в естественной среде. таким образом, при данной температуре 
у G. lacustris не происходит сбоев в метаболизме активных форм кислорода. 
полученные данные согласуются с результатами предыдущих работ, связанных 
с исследованием влияния изменения температуры среды на амфипод [1].
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в условиях совместного воздействия повышения солености до 15 г/л и тем-
пературы среды до 25 °с показано, что происходит увеличение активности глу-
татион S-трансферазы. следует отметить, что активность фермента повысилась 
после первого часа экспозиции, после чего наблюдали снижение до контрольных 
значений в течение оставшегося времени эксперимента.
стрессовые факторы, как биотические, так и абиотические, в данном иссле-
довании температурный и соленостный стресс, могут неблагоприятно воздейс-
твовать на гомеостаз клетки и детерминировать образование активных форм кис-
лорода, что вызывает перекисное окисление липидов. глутатион S-трансфераза 
играет ключевую роль среди ферментов глутатионзависимой антиоксидантной 
системы, которая включает ряд ферментов, способных прямо или косвенно ме-
таболизировать токсичные продукты перекисного окисления при воздействии 
солености.
можно предположить, что данные условия не являются критическими для 
амфипод в связи с тем, что глутатион S-трансфераза способна утилизировать про-
дукты перекисного окисления липидов в клетках на первых этапах стрессового 
воздействия, что далее помогает организму нормально функционировать.
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summary. The aim of the present study was to evaluate activity of antioxidant en-
zymes (peroxidase, catalase, glutathione S-transferase) in Palearctic amphipod species 
Gammarus lacustris Sars under increased salinity. Activity of peroxidase and catalase 
was stable under combined influence of increased salinity and temperature. Opposite 
to this, activity of glutathione S-transferase decreased in the same conditions. Prob-
ably, here we demonstrated possible participation of antioxidant enzymes in adaptation 
mechanisms to environmental changes in widespread amphipods G. lacustris.
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в формировании поведения и стресс-ответа важную роль играют окружаю-
щие условия не только на самых ранних этапах онтогенеза, но и в последующем 
